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taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang 
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yang tiada henti-hentinya kepada penulis. 
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• “Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan 
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. ― Ir.Soekarno 
• “Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream to 
make as much of it come real as he can.”_ ― F. W. Woolworth 
• “Recipe For Greatness – To bear up under loss; To fight the bitterness of 
defeat and the weakness of grief; To be victor over anger; To smile when 
tears are close; To resist disease and evil men and base instincts; To hate 
hate and to love love; To go on when it would seen good to die; To look up 
with unquenchable faith in something evermore about to be. That is what 















Kegiatan membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk ibadah yang 
agung bagi umat Muslim di seluruh dunia, dengan demikian  Penelitian ini 
dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan Al-Qur’an berbasis aplikasi 
android dengan menggunakan Framework Flutter dengan tujuan agar Al-Qur'an  
dapat dibaca dan dipahami dimana saja sesuai dengan fungsi perangkat berbasis 
android dalam hal ini telepon seluler, Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yaitu 
nama surah, keterangan surah , ayat, terjemahan serta tafsir dari sumber terpercaya 
yaitu Kemenag. 
Aplikasi ini di bangun dengan menggunakan Framework Flutter dan Bahasa 
pemrograman Dart, Flutter sendiri merupakan SDK besutan Google yang ditujukan 
untuk mobile apps development yang memiliki kinerja tinggi. Mobile apps yang di 
kembangkan dengan Flutter dapat dipublikasi ke platform Android maupun iOS 
dari codebase tunggal. Flutter ditulis dengan bahasa pemrograman C, C++, Dart, 
menggunakan Skia milik Google sebagai mesin render 2D, dan Blink digunakan 
untuk sistem render serta didukung dengan Mojo IPC. Flutter dapat dijalankan 
sistem operasi android 4.1 atau system operasi yang lebih tinggi. 
Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi Al-Qur’an berbasis android ini sukses 
berjalan di atas system operasi android versi 9.0 atau android Pie. 
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